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Evolución histórica del Señorío 
de Crevillent (Alicante), durante el 
poder mudéjar en el siglo XIII y 
principios del XIV.  
 
Si hubiera que comenzar por algún 
sitio investigación histórica del ra'īs263 
de la localidad de Crevillent
264
, el 
estudio clásico por excelencia es el del 
historiador francés Pierre Guichard. 
“Un Seigneur Musulman dans l’Espagne 
chrétienne: le Ra’is de Crevillente 
(1243-1318)”. Este trabajo fue traducido 
al español bajo el título “Un señor 
musulmán en la España cristiana: el 
"raÿis" de Crevillente (1243-1318)”. 
Crevillente, Ayuntamiento, 1999. 
Crevillent está situada 
actualmente en la provincia de Alicante 
y a cincuenta kilómetros al norte de 
Murcia. Esta población, que había sido 
conquistada en el siglo XIII por  la 
Corona de Castilla, pasó a los dominios 
castellanos tras la firma del tratado de 
                                                          
263
 Vocablo del árabe hispánico arráyis, y éste 
del árabe clásico ra'īs,  (سی ئر). Hace referencia 
al señor o caudillo musulmán. Respecto al 
conjunto de arráeces es referido por HARVEY, 
L.P.: Islamic Spain. 1250 to 1500. Chicago-
Londres: The University of Chicago Press, 1990, 
pp. 41-44, especialmente pp. 43 y 44, donde es 
mencionada esta familia; FRANCO SÁNCHEZ-
MARÍA SOL CABELLO, F.: Muhammad aš-
Šafra, el médico y su época. Alicante, 
Universidad, 1990, pp. 71 y ss; VICENTE 
FEBRER ROMANGUERA, M.: “El señorío 
mudéjar de Beniopa (Valencia) en la época de 
sus arraeces de la familia de Ibn Hudayr (1296-
1322)”, Actas del XI Simposium Internacional de 
Mudejarismo (Teruel, 18-20 septiembre 2008). 
Teruel, Centro de Estudios Mudéjares, 2009, pp. 
351-361. 
264
 Aparece como:  
Karbalyan o Qarbalyan, Qarbillan, Qaribliyan, 
Qirbilian, Querbelien, atendiendo a las fuentes 
musulmanas y la filiación de Muhammad Al- 
Shafra. Durante la dominación árabe fue una 
importante población integrada en el Reino de 
Murcia. 
INVESTIGACIÓN 
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Almizra (1244) aunque de forma muy 
particular, pues, de todas las localidades 
recién anexionadas a la Corona 
castellana, Crevillent fue la única 
autorizada a mantener un estable 
“protectorado” de carácter 
sorprendentemente autónomo. De ello 
nos informa minuciosamente Guichard, 
quien elaboró una monografía dedicada 
“in extenso”, donde dice: “no se trata 
en efecto de una creación cristiana, 
sino más bien de una herencia de la 
época musulmana” que los castellanos, 
añadiría yo, decidieron respetar”.  
Estuvo gobernado entre los años 
1243 y 1318 por una dinastía local, 
precisamente denominada los Banã 
Hudayr, cuyos miembros, la rigieron 
concretamente en calidad de arráeces. Se 
ofrecen varios testimonios documentales 
castellanos en los que diferentes 
personajes de esta familia son aludidos 
como dirigentes militares.  Estos dirigentes 
tuvieron el control y  poder del 
protectorado durante los dos momentos 
históricos de soberanía, tanto la castellana, 
como la aragonesa, con la que vamos a  
determinar su evolución histórica 
partiendo de la documentación latina que 
nos ofrece el Archivo de la Corona de 
Aragón (ACA), y de algunos estudios de 
diversos medievalistas que tratan este caso 
singular al que hemos mencionado.  
Soberanía castellana (1243-1296).  
Como ya se ha indicado, a raíz del 
Pacto de Alcaraz (1243), el que 
desecharon abiertamente, a excepción de 
la capital murciana y el Señorío de 
Crevillent, debiendo emplear la fuerza el 
futuro rey Alfonso, para reducir a la 
soberanía de Castilla el entero reino 
murciano, por espacio de numerosos años 
(1243-1250-1260/65). Este tratado fue 
firmado por infante don Alfonso, como 
heredero de Castilla y en nombre de su 
padre Fernando III, con los enviados del 
rey Ibn Hud de Murcia, y los 
representantes de los señores que se 
mantenían independientes de su soberanía, 
entre los que la Crónica General enumera 
a los de Crevillente, Alicante, Orihuela, 
Elche, Aledo, Cieza, Ricote y otros lugares 
«que eran señoreados sobre si»; clara 
manifestación de la división política 
existente en el reino murciano. La 
existencia de un Señorío sarraceno en el 
protectorado castellano de Murcia es con 
todo un hecho insólito y altamente 
revelador de la política territorial de 
Alfonso el Sabio. Este monarca hubo de 
recurrir, ante la tenaz resistencia armada de 
casi todos los núcleos urbanos del Reino 
de Murcia, a toda suerte de pactos y 
negociaciones para arrancarles la 
capitulación y vasallaje, firmados 
formalmente en Alcaraz. 
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Ésta debió ser la coyuntura 
circunstancial del arráez de Crevillente, 
que prefirió acogerse al protectorado de 
Castilla y jurar vasallaje a su monarca, a 
oponer resistencia armada, al objeto de 
mantenerse en el poder y conservar el 
gobierno de la ciudad. Así se desprende 
del favor real que gozó al verse 
confirmado en su cargo y ampliado su 
gobierno a las alquerías de Cox, 
Albatera y Chinosa, sucesivamente. 
Vasallaje que no impidió al monarca 
castellano integrar este señorío en un 
amplio alfoz de Orihuela, en 1266, 
Guardamar (Almodóvar) y Abanilla. 
Pero sin perder su independencia y 
soberanía señorial, según se desprende 
del  Llibre deis feits o Crónica de Jaime 
I, quien a su paso por Orihuela (24-XII-
1265), que recibió el homenaje del ra'ís 
de Crevillente, poniéndose a su entera 
disposición. Prueba inequívoca de 
hallarse al frente de aquel señorío y 
poder por ello disponer del mismo y 
servirse de sus castillos y fuerza armada 
para sofocar la rebelión mudéjar 
murciana, causa, como es ya sabido, de 
su expedición por estas tierras 
alicantinas, años 1265 y 1266. Tal 
status político del Señorío de Crevillent, 
con cierta soberanía propia, dentro del 
Protectorado de Castilla en el reino 
murciano, perduró intacto hasta la 
instauración de la nueva hegemonía 




Libre dels Feyts. 1343 de Celestí des Torrents. 
 
Soberanía aragonesa (1296-1318).  
Fue en 1296 cuando el monarca 
Jaime II de Aragón, destacó por un 
hecho singular, que también fue 
protagonizado por el gobernador o ra'ís 
de Crevillente, Ahmad Abu Dja'far, el 
4 de mayo, y pocos días después, el 17, 
por su heredero y sucesor en el cargo,  
Muhammad ibn Hudayr. Tanto uno 
como el otro acataron la soberanía de 
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Jaime II sobre el  Reino de Murcia, 
además de que se pronunciaban sus 
dependientes y leales vasallos. Tal 
conducta es reveladora de muy diversos 
sucesos. En primer lugar, admitir la 
existencia de un señorío musulmán en el 
reino castellano de  Murcia, autónomo e 
independiente, bajo el protectorado de 
Castilla, el Señorío  de Crevillente. En 
segundo lugar, que este señorío 
musulmán no se opuso con resistencia 
armada y aceptó el vasallaje.  De hecho 
consideramos que este actitud fue 
debida, sobre todo, por la fidelidad y 
lealtad de la población crevillentina al 
monarca Jaime II, el cual recompensaba 
y premiaba con la confirmación del 23 
de mayo de 1296
265
 al ra’is Ahmad ibn 
Hudayr, o el Abenhudell en las 
Crónicas, en el Señorío y posesión de 
Crevillente, Cox y Albatera, al igual que 
lo fuera bajo sus predecesores, dentro 
del Reino de Murcia durante el 
Protectorado de Castilla. Esta fidelidad 
fue ratificada, aún más si cabe cuando el 
mismo día también se confirmó al 
gobernador de Crevillent como juez 
ordinario de todos los musulmanes que 
habitaran en el Señorío de Crevillente y 
en Alicante, Orihuela, Guardamar  y 
Beniopa. Este último término y villa 
                                                          
265
 ACA, Reg. 240, fol. 107 r.  
que estaba cerca de Gandía, fue donada 
como pago a los muchos y excelentes 
servicios prestados a la Corona. Hay 
que destacar que el propio monarca 
Jaime II quería mantener las buenas 
relaciones políticas de amistad en 
beneficio del Reino de Murcia, porque 
estaba poblado mayoritariamente por 
población sarracena y mudéjar a finales 
del siglo XIII. Y para ello el monarca 
realizó una confirmación de bienes de la 
ciudad de Murcia  a favor de la esposa 
del ra’is llamada Aben Natalaziz266, que 
según parece constaban como herencia 
de su padre Ahmad Abu Dja’far o 
Alifar, rey de Murcia, años atrás.  
 
 
Placa conmemorativa, en la que extrae un 
fragmento del Acta de sumisión del ra’is a 
Jaime II, “el Justo”, por la que pasan estas 
tierras a la Corona de Aragón                        
(17 de mayo de 1296). 
                                                          
266
 ACA, Reg. 340, fol. 107.  
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En definitiva, el 23 de mayo de 
1296 significó para el ra’is crevillentino 
una ratificación por parte del monarca 
de gestos de buena relación entre 
ambos, que no se quedaran aquí y que 
continuaran posteriormente. De hecho, 
todas las disposiciones en favor del 
señorío musulmán fueron formando 
unos beneficios políticos, judiciales, 
administrativos, e incluso, económicos, 
que no se mitigaron después de las 
donaciones del mes de mayo de 1296, 
tanto es así, que en el mes de junio de 
ese mismo año asistimos a una 
ampliación de la soberanía del señorío, 
llegando a abarcar los lugares de Cox, 
Albatera, Aspe, Chinosa, Monóvar y 
Beniopa. Esta situación llevó al 
monarca Jaime II nombrar procurador 
real y comisionado al noble Fernando 
Garcés de Rueda, que recibió el 
homenaje y jura de la fidelidad de los 
castillos de Aspe, Monóvar y Chinosa, 
que debería gobernar representando al 
arráez como gobernador feudatario. 
Este nombramiento fue otorgado por 
carta real el 4 de junio de 1296, y sin 
lugar a dudas, significaba el gobierno de 
esos castillos, junto con sus lugares 
respectivos y todos los musulmanes que 
habitarán allí, y que debían juramento y 
homenaje al lugarteniente real rindiendo 
vasallaje al ra’is de Crevillent, como un 
leal servidor y fiel vasallo, recibiendo a 
cambio la garantía y seguridad de sus 
personas y bienes.  
 Esta clara relación de amistad 
entre el Señorío musulmán y el 
monarca Jaime II siguió de la misma 
manera hasta 1298, pero en ese año 
falleció Avenhudell, y habría que ver 
si este escenario seguiría o no con su 




Jaume II de Mallorca jura els privilegis del 
regne de Mallorca el 1276. Miniatura pintada 
per Romeu Despoal (representat a baix) vers 
1334 al Llibre de privilegis dels reis de 
Mallorca (Arxiu Històric Municipal de Palma). 
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El momento más crucial en la 
historia de Señorío musulmán de 
Crevillente, es cuando a partir de la 
Guerra con Castilla en 1296 se convirtió 
en el lugar de protección de muchos 
campesinos mudéjares que venían de 
localidades como Alicante o Elche. Esto 
otorgó al Señorío un papel de 
intermediario con las comunidades 
musulmanas de su entorno más próximo 
(Valle del Vinalopó, Ricote, etc.),  y por 
supuesto con el  Reino de Granada; ahí 
es donde posiblemente esté la razón de 
ser de este señorío tan vetusto.  
El problema que encontramos es 
que Guichard no aporta ninguna 
información acerca de la muerte de 
Ahmad a finales de diciembre 1297, y 
por esa razón, no sabía la relación 
concreta entre Ahmad y Muhamand, 
que era la de tío y sobrino. De hecho, 
Jaime II da el pésame a Muhammad por 
la muerte de su tío
267
. Por esa razón en 
su genealogía no deja clara su filiación 
o se confunde en mucha de la 
documentación traducida para esta 
investigación. En la conquista nos dice 
que había dos arráez su tío y sobrino, a 
la muerte del tío gobierna el sobrino con 
el dictamen de Jaime II de que el 
señorío sea refugio de moros, y que le 
                                                          
267
 ACA, C. Reg, 107, f.178, 1298, 3 de enero.  
reconociera como rey de Murcia, pero 
el hijo de su tío Muhammad II 
ostentaba el título, pero mandaba 
realmente el sobrino mayor que él.  
En noviembre de 1297 el propio 
monarca advirtió a su hermano Jaime 
Pérez, procurador del Reino de 
Murcia, que hiciera respetar los bienes 
y privilegios confirmados al ra'īs 
Ahmad, que se quejaba del trato 
recibido. 
 El 6 de febrero de 1298
268
, se 
confirma a Ahmad en el cargo al ra'īs 
incluyendo los lugares de Cox,  
Albatera, y el resto de bienes del 
Reino de Murcia. Después de su  
muerte, continua como ra'īs su nieto 
Muhammad, mientras que el hijo de 
Muhammad, veía reconocidas tanto la 
dignidad de ra'īs como las propiedades 
de su padre: Crevillente, Cox, 
Albatera y los bienes de Murcia, 
porque el otro Muhammad continua 
ostentando el título de ra'īs. La 
identidad del nombre hace difícil 
separar las actividades de ambos, pero 
se piensa que fue el más grande el que 
obtuvo el gobierno efectivo de 
Crevillent, porque fue nombrado en 
1301, juez de los musulmanes de 
Reixaca de Murcia.  
                                                          
268
 ACA, Reg, 195, fol. 119r.  
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Después de la paz con Castilla el 
8 de agosto de 1304, la mitad de Reino 
queda en poder de la Corona catalano-
aragonesa. De tal manera que en esos 
momentos se producía el 
desplazamiento de algunos mudéjares 
hasta esas comarcas  como “refugios”, 
perdiéndose efectivos humanos, 
brazos, para la actividad económica, 
principalmente la del cultivo de la 
tierra.  
La existencia de este fenómeno 
está bien documentada, por ejemplo 
con las quejas que en el año 1304 
dirigía el castellano D. Juan Manuel 
al monarca de Aragón, a propósito de 
un musulmán (recaudador de 
impuestos) huido de su Señorío de 
Elda y Novelda que se había 
refugiado en Crevillent. También hay 
que indicar que con la Sentencia 
Arbitral de Torrellas (1304) pasaba 
de jure la zona definitivamente de la 
Corona de Castilla a la de Aragón; de 
hecho en 1305 Jaime II recompensó 
al ra'īs con el rango institucional de 
“juez ordinario” de los musulmanes 
de la provincia de Alicante, al tiempo 
que lo confirmaba en la posesión de 
su señorío. Posteriormente le sucedió 
al ra'īs su hijo Muhámmad ibn 
Ahmad, y a éste su hijo Ibrahim en 
1316. Tras la muerte de este último 
en 1318 el señorío de Crevillent pasó 
al gobierno general del reino de 
Valencia ultra Saxonam.  
Efectivamente, después de la 
conquista del Reino de Murcia, el papel 
de ra'īs de Crevillent continua siendo 
muy importante como  intermediario 
con Granada o como fuente de  
información sobre las intenciones de la 
corte granadina, por indicación del 
monarca o por iniciativa propia, 
enviando emisarios o espías.   
El periodo más confuso de la 
historia del señorío musulmán de 
Crevillente fue el momento en el que 
tras la muerte de Muhammad II (1316), 
surgieron diversos personajes que 
protagonizaron el señorío: Ibrahim, hijo 
del ra’is que estaba bajo la tutela de Alí, 
hijo de Muhammad I, el cristiano 
Bartomeu de Villalba, el alcaide del 
castillo Çahat Almalch, el notable 
Ahmad ibn al-Hadjdj, y Finda, viuda 
de Muhammad II. Según indican los 
documentos del Archivo de la Corona 
de Aragón, Alí, Finda y Bartomeu, 
estarían enfrentados a Heula, viuda de 
Muhammad I, aunque después hay un 
enfrentamiento entre Alí y Finda por la 
tutoría de los hijos de Muhammad II, 
posición que logró su madre Finda 
como relata el historiador Guichard.  
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En este contexto Jaime II, rey de 
Aragón realizó diversas concesiones en 
1318, en concreto a Heula o Finda, con 
la intención de anexionar Crevillente, e 
incluso realizó concesiones a otros 
personajes no tan relevantes como 
Bothoron, Jucef Abenhudell, o al noble 
Acard de Mur, éste último de vital 
importancia para lo que significó el 
final del señorío, porque el monarca le 
concedió el castro de Orihuela, los 
lugares y alquerías de Cox, y Albatera, 
que eran del ra'īs, situación que fue 
comunicada a Finda, que fue una 
realidad dos años después cuando se 
ratificó por parte de Jaime II, que 
además también concedió la alquería de 
Beniamor, en el término de Elche.  
 
Todas estas pérdidas por parte de 
señorío mudéjar fueron compensadas de 
alguna manera con las concesiones de 
huertas a Heula y Nuçon, hijas de 
Muhammad II, y nietas de Ahmed Ibn 
Hudayr, y a Finda.  
El final del Señorío (1318-24).  
El final del Señorío cada vez 
estaba más cerca, sobre todo, cuando a 
partir de 1320, se realizaron las últimas 
concesiones en favor de miembros de la 
familia de Jaime II, primero, a su hijo el 
infante Pedro, conde de Ribagorza, y en 
segundo lugar en 1323, al infante 
Ramón Berenguer, uniéndose  de esta 
manera a la localidad de Elche, aunque 
respetando sus fueros, franquicias, 
libertades y privilegios. La alquería de 
Beniamor a principios del siglo XIV 
pertenecía al arráez de Crevillente y fue 
concedida por Jaime II en 1320 a Acard 
de Mur. A pesar de ello las rentas de 
Cox y Albatera fueron cobradas por el 
Baile en 1322 (4.100 sueldos) y 1324 
(2000 sueldos) dentro de las rentas del 
Patrimonio Real. En las cuentas de 1324 
la anotación indica que el baile recibe 
2.000 sueldos de las rentas de Cox y de 
Albatera por composición realizada con 




El 6 de mayo del 1324 Jaime II da 
Crevillent, Elche y el Cap de l’Aljub 
(Santa Pola) a su hijo Ramón Berenguer. 
Se creaba así la unión entre Elche y 
Crevillent, aunque se respetaron sus 
fueros, franquicias, libertades y 
privilegios. A finales del siglo XIV, en 
1391, el rey Juan I autorizó su venta a la 
ciudad de Barcelona por 50.000 florines.  
Al final, la localidad de Crevillent 
sufrió una breve incorporación al 
patrimonio real entre las rentas de Elche 
se recaudaron en los años: 1318, 
                                                          
269
 A.C.A. Real Patrimonio, Maestro Racional, 
Reg. 1701.  
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1319,1320 y 1321 las rentas por valor 
de 12.604 sueldos, 30.147 sueldos, 
25.448 sueldos y 18138 sueldos 
respectivamente, lo que demuestra que 
el resto de posesiones fueron a diversos 
propietarios privados, que significaron 
la total disgregación del Señorío.  
En conclusión, la existencia de 
este protectorado fue, asimismo, 
permitida cuando pasó a pertenecer al 
reino de Aragón en tiempos del rey 
Jaime II (1272-1327), en concreto, a 
partir del año 1296, fecha desde la cual 
se vuelve más numerosa la 
documentación que menciona a esta 
familia de arráeces en los archivos 
aragoneses; y de la que contamos una 
gran documentación, en su mayoría en 
lengua latina, y de la que se realizará su 
traducción completa para ampliar, aún 
más si cabe, su historia, y sus rasgos 
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*Portada: Escultura ecuestre de 
monarca aragónés Jaime II, realizada por el 
escultor Miguel Ruiz Guerrero en 2006. 
Ubicada en la Plaza de la Comunidad 
Valenciana en Crevillent (Alicante). 
